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Трансформационное состояние постсоветского общества на рубеже ХХ и 
ХХI веков значительно ускорило изменения во всех сферах жизни общества. 
Изменились и продолжают меняться отношения в экономике, политике, пере-
страивается механизм социальной ориентации, идет интенсивная смена элит. 
На общественную сцену вышли новые социальные группы, массовые слои из-
меняют свои качественно-количественные параметры, турбулентным становит-
ся «социальное дно», чему способствует неравномерность экономического раз-
вития на постсоветском пространстве. Соответственно быстро меняется систе-
ма групповых интересов, способов поведения, социальных взаимодействий. 
Объективные и субъективные причины распада СССР выявили высокую 
степень аномичности во всех сферах общества. Е. М. Бабосов, анализируя ду-
ховное начало позднего советского общества, отметил: «Социальная жизнь рас-
слоилась на две внутренние, не связанные части: официальную, не подлинную, 
псевдореальную, провозглашаемую на словах, и неофициальную, подлинную, 
ни для кого не обязательную. Эти духовные предпосылки надвигающейся ката-
строфы привели к деструктивному в своей сущности развороту социально-
политических процессов, в русле которых осуществляется постепенная замена 
общественной активности общественной имитацией. Итогом становится круп-
номасштабная социальная аномия – жизнь вне провозглашенных норм и пра-
вил» [1, с. 20]. 
Глубокие и сложные процессы в современном белорусском обществе на ру-
беже веков: экономические изменения, трансформация социальной структуры, 
политические и духовные изменения, социальные конфликты и другие – проис-
ходили в обществе переходного типа, распад СССР и его последствия наложи-
ли глубокий отпечаток на все сферы общественной жизни Беларуси. Общество 
оказалось в состоянии аномии, то есть ценностно-нормативного вакуума, ха-
рактерного для переходного и кризисных периодов, когда старые экономиче-
ские и социальные нормы уже перестали действовать, а новые еще только уста-
навливаются. 
Аномия, обладая глубокими историческими корнями, получила первое под-
линно теоретическое осмысление только в социологии Эмиля Дюркгейма. Вы-
дающийся французский социолог использовал это понятие в таких своих осно-
вополагающих работах, как «О разделении общественного труда» (1893), преж-
де всего в предисловии ко второму изданию этой книги (1901), и в наиболее из-
вестном исследовании «Самоубийство». Эмилю Дюркгейму принадлежит ре-
шающая роль в определение предмета, понятийного аппарата и других теоре-










Р. Мертон отходит от выражения противоречий между социальными норма-
ми и биопсихической природой человека. Он описывает ситуацию разрастания 
аномии как рассогласование, конфликт двух элементов ценностно-нормативной 
структуры общества: культурно предписанных целей и интересов людей, с одной 
стороны, и социально санкционированных путей и способов их реализации – с 
другой. Р. Мертон выделяет пять идеально-типических реакций на аномию, ко-
торые характеризуют соотношение между целями и средствами как фазами со-
циальной структуры: «конформность», «инновация», «ритуализм», «ретритизм» 
и «мятеж». 
Анализ аномальных явлений трансформационного периода конца ХХ – 
начала ХХI веков проводился на постсоветском пространстве. Украинские со-
циологи Бевзенко, Е.И. Головаха, Н.В. Панина, раскрывая показатели распро-
страненности аномии в первые годы независимости Украины, пишут, что они 
превзошли самые пессимистические ожидания. «Как показывали репрезента-
тивные опросы взрослого населения, более 80 % опрошенных были подверже-
ны состоянию аномической деморализованности» [2, c. 6]. Состояние аномии с 
приливами и отливами длится в Украине давно, и на смену социальной дезори-
ентации приходят нормативные и ненормативные реакции на аномию. Для ана-
лиза аномической деморализованности была использована методика изучения 
социального самочувствия. Полная версия методики измерения интегрального 
индекса социального самочувствия (ИИСС), включающей 44 вопроса о доста-
точности социальных благ, впервые была использована в качестве инструмен-
тария мониторингового исследования Института социологии НАН Украины в 
1995 году [3, с. 11]. Важным представляется вывод украинских социологов о 
том, что «главное – не поддаться соблазну “радикального” решения многочис-
ленных общественных проблем, возлагая надежды на политических лидеров, 
которые обещают народу “все и сразу”. Исторический опыт государств и об-
ществ, выбиравшихся из состояния аномической деморализованности, весьма 
убедительно свидетельствуют о том, что все и сразу у народа можно только от-
нять» [3, с. 10]. Таким образом, тотальная аномия украинского общества приве-
ла страну на грань экономического коллапса, к катаклизмам во всех областях 
общественной жизни, братоубийственной войне. 
Белорусские социологи в течение последних десятилетий проводили ком-
плексные исследования разных сторон общественной жизни в период систем-
ной трансформации общества. Важным представляется социологический ана-
лиз в рамках проекта «Исследование мировых ценностей» в 1990–2008 гг. Базо-
вой организацией этого проекта стал Центр социологических и политических 
исследований Белорусского государственного университета (ЦСПИ БГУ, руково-
дитель – профессор Д. Г. Ротман); участие в нем принимали также сотрудники 
Института социологии НАН Беларуси (1990) и лаборатории НОВАК (1996) [4].  
В ходе данного проекта рассматривались общетеоретические представления о 
ценностях, динамика социально-экономических и политических изменений, 
эволюция базовых ценностей населения Республики Беларусь. Был сделан 
сравнительный анализ ценностей населения Беларуси в сравнении с базовыми 
ценностями жителей других европейских стран. Также осуществлен анализ 
так называемых антиценностей – рецидивов девиантного поведения людей  










Проблемы трансформации белорусского общества были в период 2009–2016 гг. 
в центре внимания ЦСПИ БГУ [4]. Результаты исследований позволили по-
строить комплексный рейтинг социальной озабоченности граждан постсовет-
ских стран по четырем параметрам (экономика, условия достойной жизни, про-
блемы окружающей среды, политические проблемы). 
Институт социологии НАН Республики Беларусь провел в 2005 г. социоло-
гический опрос (выборка 9 172 респондентов) в рамках исследовательского 
проекта «Социологический мониторинг состояния и динамики изменений, про-
исходящих в белорусском обществе». Социологический анализ результатов 
опроса по 17 позициям охватывал самые разные сферы общественной жизни; 
рассматривались, в том числе, и вопросы отклоняющегося поведения. 
Опыт проведения в Беларуси крупных социологических проектов, в мони-
торинговом режиме дает возможность учесть возникновение трудностей для 
теоретико-методологического обоснования, предложенного к рассмотрению 
«социологического барометра аномии», поскольку системных исследований 
непосредственно аномических процессов в конце ХХ – начале ХХI веков не 
проводилось. 
В процессе исследования, эмпирическую базу которого составили результа-
ты социологических исследований, проведенных лично автором или при его 
непосредственном участии на национальном и региональном уровнях на про-
тяжении более чем 25 лет, выявлялись аномальные явления во многих областях 
общественной жизни. Постоянный социологический мониторинг дал возмож-
ность предложить авторский подход к изучению феномена аномии, получив-
ший название «социологический барометр аномии» (СБА). 
Исследование СБА осуществлялось в два этапа в 2017 и 2018 годах. На пер-
вом этапе проводился национальный опрос 40 экспертов, который позволил от-
корректировать, разработанный автором инструментарий. На втором этапе бы-
ло опрошено 300 респондентов на региональном уровне. Анкета содержит во-
просы, посвященные экономической, социально-политической и духовной сфе-
рам, что дает возможность анализировать аномичные состояния со структурной 
стороны. Социологический анализ на личностном уровне конкретизирует соци-
альное самочувствие респондентов в социуме.  
Индекс СБА имеет комбинированный характер. Ему предшествовали срав-
нительные социологические опросы по единой методике 1997, 2005, 2016 го-
дов. В 2017 году было проведено экспертное национальное исследование, а в 
2018 году – региональное комбинированное исследование во всех сферах обще-
ственной жизни и на личностном уровне.  
Индекс СБА рассчитывается по формуле: 
Ах(1) + Бх(0,75) + Вх(0,50)+ Гх(0,25). 
Комплексный подход СБА позволил на системном уровне выявить аномиче-
ские проявления в современном белорусском обществе. В экономической сфере 
сравнительный анализ экономических проблем был проведен 1997, 2005, 2016, 
2018 годах. Эксперты в рамках национального опроса СБА в 2017 году среди 
серьёзных проблем экономической области назвали: повышение цен – (90 %), 
рост стоимости коммунальных услуг (40%), полную или частичную безработи-










60%. По их мнению, не хватает государственной защиты от снижения уровня 
жизни (60%), не хватает руководителей, способных управлять государством 
(40%). 
Оценивая социально-экономическую ситуацию в Беларуси, 5% экспертов 
считают, что она улучшается, 10% – остается стабильной, 15% – затрудняются 
ответить. В рамках регионального социологического опроса 2018 года СБА 
среди серьезных экономических проблем, с которыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни, респонденты назвали повышение цен (72,3%), рост стоимо-
сти коммунальных услуг (47%), полную или частичную безработицу (24,1%), 
«зарплаты хватает на еду, на одежду – нет» (20,5%), несвоевременная выплата 
зарплаты (15,7%), высокие налоги (13%). Оценивая социально-экономическую 
ситуацию в Беларуси, 7,2% респондентов считают, что она улучшается, остает-
ся стабильной – 26,5%, ситуация ухудшается – 59%, затрудняются ответить – 
7,2%. Индекс СБА состояния социально-экономической ситуации в Беларуси 
составляет 0,58, комплексный показатель экономической сферы – 0,56. 
На личностном уровне респондентам не хватает уверенности, что не будет 
валютных катаклизмов (индекс СБА – 0,92), государственной защиты от сни-
жения уровня жизни (индекс СБА – 0,82), руководителей, способных управлять 
государством (индекс СБА – 0,81), подходящей работы (индекс СБА – 0,82), 
возможности подрабатывать (индекс СБА – 0,82), возможности трудиться с 
полной отдачей (индекс СБА – 0,70). Комплексный показатель СБА экономиче-
ской сферы на личностном уровне составил 0,72, на структурном и личност-
ном уровне – 0,67. 
Таким образом, классическая аномия, описанная Э. Дюркгеймом, и её 
структурирование в ХХ и начале ХХI веков являются базовыми конструктами 
современной цивилизации. И в то же время на постсоветском пространстве по-
явились новые производные аномийного состояния, которые требуют тщатель-
ного изучения, измерения и упреждения.  
Переход к национальной стратегии устойчивого развития в условиях внут-
ренних и внешних угроз, вызовов и рисков выступает как системообразующий 
документ для разработки прогнозов и программ социально-экономического 
развития страны на кратко- и среднесрочную перспективу. 
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Социологическая диагностика аномии включает в себя измерение социологичеких про-
цессов и технологию решения социальных проблем. Показан авторский подход к социологи-
ческой диагностике аномии, через призму социологического барометра аномии [СБА]. 
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